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摘 要 
目前，信息化技术正处于飞速发展阶段，医院的信息化管理水平也趋于完善，
电子病历的发展迅猛。电子病历能够给用户提供智能化、主动性强的服务，建立
在医院各项事务活动信息化发展的基础之上。电子病历功能需要通过计算机实现
人机间的信息交互，并结合信息传递、信息管理、数据存储、数据加工、数据采
集与记录等环节来实现。大力推广电子病历系统符合临床医学现代化发展的要
求，有利于提升医院的管理水平，也对患者信息异地共享、国家医疗保障等有重
要作用。 
本文在深入调研国内中小医院总体需求的基础上，对医院工作流程及内容进
行了分析，并根据电子病历的难点与技术要要点，设计了电子病历系统的总体方
案，并根据医院实际业务应用需求，对电子病历系统的功能进行了详细的设计。
在初步分析的基础上，设计能够帮助医院工作人员实现人工数据采集等相对复
杂、繁重的工作的数据优化系统。该系统的开发实现是基于 Delphi7与 SQL Server 
2000 的，系统的主要功能模块可分为四个方面：病人医疗统计模块、病人管理
模块以及病历书写模块。在本文对应章节，详细分析介绍了各个功能模块的具体
实现以及对应窗体的界面设计。 
本文在理论分析与实践应用的基础上，设计了能够满足绝大多数中小医院实
际应用需求的住院电子病历系统，对于提升中小医院的整体工作效率以及医院信
息管理水平意义重大。 
 
关键词:电子病历；医疗统计；病人管理 
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Abstract 
With the development of social informatization, information management of 
hospital gradually improve, also in the further development of electronic medical 
records. Electronic medical record based on the hospital medical treatment activity, on 
the basis of overall information can provide active and intelligent service. Electronic 
medical records need to be with the aid of computer equipment into can interact with 
people form of information, combined with data acquisition, recording, processing, 
storage, management, transfer work to complete the function of electronic medical 
records, etc. Development of electronic medical record system is the need of the 
development of computer application to clinical, its internal management for hospital, 
national health care, patient information beyond the sharing is of great significance.  
In this paper, on the basis of according to the actual needs of the business, 
understand the job requirements of the small and medium-sized hospitals, hospital 
working content and working process are analyzed, in view of the electronic medical 
records of the key points and difficulties, puts forward the overall design scheme of 
electronic medical record system, and set the expected function of electronic medical 
record system, finally design and implementation can replace artificial complex data 
collection, and preliminary analysis and then presented to the hospital personnel data 
optimization system. System based on database application development tools 
Delphi7 and background database SQL Server 2000 for implementation. System 
includes four main function modules: inpatient management module, inpatient 
medical statistics module, inpatient medical record writing module. Paper introduces 
each function module of related forms of interface design and implementation.  
Through theoretical analysis and practical application, this paper designed a set 
of practical hospital electronic medical record system, in order to meet the needs of 
small and medium-sized hospital in-patient department work, to improve and promote 
the small and medium-sized hospital in-patient department work efficiency and 
improve the information purpose.  
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第 1 章 绪 论 
计算机越来越普及的今天，其价格也越来越亲民，从而有机会在社会各个方
面得到广泛使用，不仅实验室、机关单位等配备了计算机，而且学校、医院等也
开始配备了计算机。现代医院伴随着社会的发展，也承担了越来越多工作量和责
任，住院医生往往满负荷运作。编写本程序最重要的目标就是为了解决医生撰写
病历的问题，通过病历书写的方便化、清晰化以及规范化处理，让医务人员能够
从病理人工书写中解放出来，集中精力给患者提供服务。在本文当中，主要是针
对住院电子病历系统的设计与开发过程进行了简单介绍，并且对 Delphi7 与 
SQL Server 2000 的使用进行了较为详细的说明，并利用两者进行该系统的开发
方案设计和开发方法设计。选择 SQL SERVER 2000 软件来建立数据库是住院电
子病历系统数据量大的特点所决定的，并且其本身能够满足大多数数据要求。加
上与之相配套的软件能够形成管理与操作的界面，两者就能够共同创建一个高效
简洁而且具有良好适应性的“界面+数据库”操作平台，方便操作人员对医院信
息的理解和管理。在这一个过程中，本文还介绍了部分 Delphi7 编程相关技术与
技巧。以此逻辑，本文对住院电子病历系统的具体设计和开发过程进行了的分析
与阐述。 
本文先是开展了系统需求分析，针对用户实际需求做出定义，之后再把需求
具体转化为系统功能；然后对系统功能在具体的设计过程中如何实现进行了深入
的剖析；最后，在编程结束后，对软件进行了测试，通过测试发现系统存在的一
些问题，进行了修改和记录。 
1.1 电子病历简介 
1.1.1 电子病历的概念 
病历的本质是一种原始记录，从结构上来说，病历包含了首页、病程记录、
检查检验结果，并且还包含了医嘱、护理记录以及手术记录等多项内容。与电子
病历相对比而言，纸质病历则被称为传统病历。两者主要的区别如下： 
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第一，电子病历和传统病历在多个方面是彼此相对的。比如传统病历为静止
状态，开具之后一般不会有变化。而电子病历则是动态的，可以随时做出调整；
传统病历需要手工写入，为被动开具，电子病历则是电脑打印，可以主动做出判
断；电传统病历彼此孤立，而电子病历则是可以被集成起来管理；传统病历在功
能上相对单一，仅供记录之用，而电子病历除了记录以外，还能根据程序内建的
医学逻辑进行自动的判断，拥有智能化的特点； 
第二，传统病历占地面积大，且对于数据保存的完整性保障较差，相较而言，
电子病历依赖数据库能够储存完整的数据，并能随时提取使用； 
第三，传统病历都是医生留下的笔记，病人如果无法辨识，或者是不明白，
只能不断去询问医生，问题无法从病历上得到解决；  
第四，传统病历既无法即时获取，又不能实时共享。 
1.1.2 电子病历系统开发的价值 
传统病历对当今社会而言已然不再适用。医生书写极不规范，字迹潦草令人
难以辨认，不仅患者本人看得云山雾罩，甚至其他医生也看不明白，容易导致误
诊。同时，传统病历存放要占据相当大的场所空间，无形当中也增加了医院的运
营管理成本。尽管还有一些人觉得纸质病历的实物感能够给人带来安心，但是，
纸质病历在事实上在当今恰恰是无法给人带来真正的安全。举例而言，若一名患
者因为发生车祸而昏迷，并且人在外地，而当医生对其进行急救时需要掌握患者
病史，如果只有纸质病历，那么异地的邮寄不仅麻烦，而且耽误病情治疗。而且，
由于传统病历的占地原因，所以很少会进行备份。不仅如此，信息化程度不断提
高的今天，传统病历的缺陷正在不断凸显： 第一，传统病历的成本较高。一般
传统病历要耗费几十张 A4纸，而即使是中小型医院，每天也大概要使用几十份
病历，这就是几千张纸张，并且丢失病历的患者不在少数，由于病历价格便宜，
患者经常要补买病历，由此使得消耗更大。在应用了电子病历之后则可以有效避
免该问题。因为电子病历能够实现无纸化办公，不但能够降低运行管理成本，同
时还能够起到环保的效果。第二，耗费大量的人力。传统病历从开具到归档，中
间要历经多个程序，而每个程序要有专人负责管理。在归档之后还要有专门人员
负责日常管理，包括查重与保存等工作，从而耗费了大量的人力资源。第三，查
询不便。病历保存的价值就是以供医学临床研究之用，而传统病历无法建立信息
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索引，只能依靠人工查找，难度很大，因此增加了资料查询的成本，医生们也因
为这种查询成本而慢慢放弃对传统病历的使用，减小对研究的热情，这对于医学
的发展而言，是极其不利的。第四，书写病历速度慢，出错率高，而且由于医生
书写速度过快自己太潦草，使得病患或其他医生无法正确从病例中获取信息。第
五，需要占用大量空间，纸质材料的病历的存放需要实体空间，随着时间积累起
来的病历数量会不断变大，从而对场地的需求也会增大，这对原本就属于稀缺资
源的医院而言是一个巨大的挑战。第六，不够安全。纸质病历需要专员来维护其
安全，一旦防护措施出了差错，就会造成病历信息的损坏，纸质病历不仅容易被
篡改，而且由于环境湿度等原因容易发霉和遭到虫蛀，并且还可能发生病历遭窃
的现象。传统纸质病历的安全性十分脆弱。 
因此，尚处于发展完善阶段的电子健康病历能够克服传统病历的缺陷，为人
们的健康保驾护航。从这个意义上看，电子病历的重要性则十分明显：第一，构
建电子病历系统能够推动计算机信息技术往临床方向发展。针对医护人员而言，
电子病历系统能够很好地协助其进行开展日常工作。电子病历系统不仅具有便捷
的输入方式，而且内建标准化的病历模板，医生只要在模板里面对照填写即可，
使得病历书写速度得到显著提高。同时，电子病历系统可以对医嘱进行自动的处
理，无需通过护士转抄，从而能够减少信息传递层级达到降低出错概率；病历电
子化使得医生能够直接通过网络，随时随地地查看病患的相关情况，方便医生的
即时诊疗；电子病历系统提供信息快速查询功能，使医生能够迅速通过查询到的
信息，结合本身的专业知识和经验对病情进行诊断。第二，为医院管理服务。相
较于传统医疗管理信息的滞后性而言，电子病历系统能够一改平时对于平均住院
日、日平均门诊量等汇总数据的低效，实现实时的反馈，从而让医院管理层能够
得到迅速的反馈并采取即时的措施。通过对医院诊疗情况统计数据的实时显示，
医院进入了边医疗边采集的时代，从而为医院的现代化管理奠定了重要的基础。
同时，电子病历系统拥有部分的智能功能，能够对病人用药状态、医院治疗情况
等进行实时推送，并能够通过数据针对患者身体基本情况作出准确的分析诊断。
第三，能够随时随地查询获得患者的相关信息。伴随着网络信息技术的快速发展，
使得远程医疗已经从概念变成了现实。电子病历在远程医疗的推进中能够起到很
好的辅助作用。通过网络技术，异地病人的信息能够以电子病历的形式被传送到
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当地医生手中进行共享，达到远程会诊的目的。进行远程医疗的前提条件，是能
够将患者基本信息进行异地共享，而电子病历系统则能够很好的予以满足。通过
电子病历系统还使得病人在转院的时候方便地将其信息在系统中流转，从而实现
相关信息的绑定服务，并且完成异地同步更新。第四，给医疗管理提供服务支持。
基于国家医疗发展而言，电子病历的价值作用也是非常明显的。电子病历系统可
以构成原始数据库，电子病历系统不仅能够为卫生管理部门制定相关政策法规提
供数据依据，而且能够在大规模疫情爆发时，用于提供各地医疗资源的实施监测
平台，从而让疫情中心能够更好地对疫情发展情况以及社会的防御抵抗状况做出
准确的评估。并且对于社会医疗保险制度来说，通过构建电子病历系统还可以给
医保政策的制定与调整提供重要的信息依据。并且能够通过这些原始数据来制约
一些不合理的条约和政策。 
1.1.3 当前国内外研究动态 
目前，传统的纸张病历正处于被电子病历逐步取代的阶段，且随着信息化的
飞速发展，这一取代过程会越来越快。相较于传统的纸张病历而言，电子病历的
优势有很多，例如：电子病历系统的智能化功能能够辅助医生的就诊，以提升诊
断的效率与质量；仙子病历系统的信息共享功能使得部门间的信息查询成为可
能，使得医院的整体工作效率提升；能够实现病人信息的异地共享；有利于对医
疗环节的分段管理与监控等。目前，电子病历系统已经演化发展为医疗现代化的
标志性符号，同时也是当前各个国家重点推行的技术项目。 
在西方发达国家，由于信息化发展程度高，因此，在电子病历系统的研究与
推行方面，也走在世界前列。随后，许多国家也开始大力研究开发并推行较为成
熟的电子病历系统。但是，在推行过程中，有些系统得以正常运行，而部分系统
却以失败告终。就总体而言，目前，电子病历系统还没大范围的通用化。二十世
纪末期，由美国政府主导的，各个产业、学术界参与的电子病历推广组织成立，
主要从事电子病历系统的推广及普及工作，多年来取得了举世瞩目的成就。随后，
多国效仿成立类似的研究机构，专门从事 EMR 相关的课题研究。例如，英国开
展了孕妇孕期信息的跟踪观察，就是采用 EMR 制作成的 IC 卡实现的；香港多
个医院开发了患者卡，该患者卡就是一个电子病历，记录有患者的诊断过程、诊
断结果、X片、医嘱信息等；波士顿则着力于研究急救病人基于 Internet 传输的
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EMR 技术。除此之外，作为重要的科研基地，许多大学了开展了 EMR 相关的研
究。例如，印第安纳大学研究了基于 EMR 系统的癌症早期预警；匹斯堡大学研
究了基于 EMR 技术的药单合理性分析。 
和西方发达国家对比而言，国内在电子病历建设研究上起步时间较晚，所以
取得的研究成果明显落后。总体来看，国内电子病历系统应用反馈较好的是军队
系统医院的“空字一号”系统，该系统能够在计算机上实现写化验单、开医嘱等，
并能够实现患者信息的查询，该系统已经在国内逐渐推广。上海的电子病历系统
方面的研究在国内处于领先地位。早在 2002 年，上海就已经开始组织电子病历
系统的改革，并开始在医院试点实践，实践表明：电子病历系统能够大大提供医
院的工作效率与管理效率，使得医院的收费管理也得到了加强，提升了医院的现
代化水平。但是，就目前的情况上看，在医院与社保之间或医院之间进行患者信
息的共享或数据交换还难以实现，医院信息系统由于缺乏科学的管理理念与统一
的开发应用标准，其效果较差。另外，由于电子病历涉及授权签名的问题，而我
国法律发展相对滞后，短期内还无法解决电子病历法律地位不明确的问题。 
对电子病历而言，其主要的内容就是大量的各类数据，就像一个数据仓库一
样，把数据按照一定逻辑进行整理，有序排列，从而为使用者的查询做好准备。
在数据库里面存储的数据信息都是与患者健康相关的，包括基本信息、体检报告、
诊疗记录以及健康状况等。如果病患下去前往医院就诊，则通过互联网，主治医
生就能够从电子病历系统中查询到这个病患的所有相关信息，可以节省很多重复
问诊的时间，既方便了医生，又方便了患者，从而提高了看病的效率，节约了看
病的时间。并且，电子病历系统所具备的智能化功能，也可以给主治医生制定诊
断治疗方案提供支持。由此可见，电子病历系统的普及应用能够为医生和病患带
来双赢的结果。 
1.2 研究内容及目标 
本文针对住院电子病历系统的设计与开发过程进行了介绍，对 Delphi7 与 
SQL Server 2000 的使用进行了较为详细的说明。在实践应用中，医院电子病历
系统每天都需要采集和储存所有就医患者的各类信息，涉及到的数据信息巨大，
需要一个稳定的数据库用以储存海量数据。在系统开发中，采用的是 SQL 
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SERVER2000 作为系统数据库，加上与之相配套的软件能够形成管理与操作的界
面，两者就能够共同创建一个高效简洁而且具有良好适应性的“界面+数据库”
操作平台，方便操作人员对医院信息的理解和管理。在这一个过程中，本文还介
绍了部分 Delphi7 编程相关技术与技巧。本文中的住院电子病历系统主要是面向
医护人员，以对其起到辅助规范的作用，并用于采集和存储患者相关诊疗信息，
这将有利于医疗情况的全面通缉；同时，作为医院信息系统的核心组成部分，电
子病历所存储的病患信息还能够共享给其他的部门，以有效提高医院整体管理质
量水平。 
本研究的主要目标是：第一，为医院工作人员提供辅助；通过计算机辅助功
能，提升护士与医生等人员的文书处理效率和质量。第二，提升医院的运营管理
工作效率。通过电子病历系统可以实现住院费用的自动统计与计算，确保医院账
目的明晰化与快捷化，并且填补了医院的费用管理漏洞。第三，推动患者信息的
全院共享，提升医院的医疗质量。第四，提升医院的服务水平；通过信息化手段，
对患者公开必要的信息，使得患者能够公开地对这些信息进行查询。 
本系统拟解决的关键问题如下： 
1. 必须保证电子病历的信息安全性。对于任何系统而言，信息安全性都处
于首要地位。电子病历系统集成了多个信息系统，其中涉及到了病人的具体信息，
因此，要求确保电子病历系统的信息安全。电子病历系统的安全性除了要求本身
信息不泄露之外，还需要保证信息不被破坏、人为篡改等，以保证患者信息不被
不恰当使用。另外，还需要对医护人员、患者及其他相关人员做好保密工作。 
2.构建电子病历系统结构框架。在患者前往医院就诊的过程当中，一般会留
下多项个人信息。针对这部分信息，在存储方式上存在较大差异。部分信息存储
于数据库，而部分信息则已文档的形式存储，要实现所有信息的归总，必须建立
病历数据模型。 
3. 构建抽象模型，将系统各项子功能密切衔接和分离。 
4.实现患者信息的计算机化。 
5. 实现对所有可跟踪的病患入出转动态表的保存，以解决医院的病人管理
以及医疗动态统计在数据处理上的一致性问题。 
6. 实现相关授权人员（医生、医护人员、授权用户等）对医疗过程中的账
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